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CahyaAjiAnindita. K4613037. PENERAPAN MEDIA PEMBELAJARAN 
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PASSING BAWAH 
BOLAVOLI PADA SISWA KELAS X TP B SMK NEGERI 4 SUKOHARJO 
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. April 2017. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar passing bawah 
bolavoli dengan penerapan media pembelajaran pada siswa kelasX TP B SMK Negeri 
4 Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2016/2017. 
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilakukan dalam dua siklus, terdiri dari empat tahap dalam setiap siklusnya yang terdiri 
dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek dalam 
Penelitain Tindakan Kelas ini adalah siswa kelas X TP B SMK Negeri 4 Sukoharjoyang 
berjumlah 35 siswa terdiri dari 34 siswa putra dan 1siswa putri. Sumber data dalam 
Penelitian ini berasal dari siswa, peneliti dan guru yang bertindak sebagai kolaborator. 
Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan observasi. Validitas data menggunkan 
teknik triangulasi data. Penelitian tindakan kelas ini prosentase untuk melihat 
kencenderungan yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran.  
 Hasil analisis menunjukan bahwa penerapan media pembelajaran dapat 
meningkatkan hasil belajar passing bawah bolavoli dari pratindakan ke siklus I dan 
dari siklus I ke siklus II. Dari hasil hasil belajar (psikomotor) teknik dasar passing 
bawah pada siklus I yaitu 18 peserta didik (51,43%) tuntas dan 17 peserta didik 
(48,57%) tidak tuntas. Hasil belajar afektif dalam siklus 1 semua peserta didik 
mendapatkan nilai yang baik.Sedangkan hasil belajar kognitif passing bawah bolavoli 
adalah 19 peserta didik (54,29 %) tuntas dan 16 peserta didik (45,71%) belum tuntas. 
Pada siklus II terjadi peningkatan presentase hasil belajar (psikomotor) passing bawah 
bolavoli siklus II yaitu 21 peserta didik (60%) tuntas dan 14 peserta didik (40%) tidak 
tuntas. Hasil belajar afektif dalam siklus 2 semua peserta didik mendapatkan nilai yang 
baik. Sedangkan ketercapaian ketuntatasan nilai kognitif adalah 27 peserta didik 
(77,14%) tuntas dan 8 peserta didik (22,86%) belum tuntas. 
 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa : penerapan media 
pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar passing bawah bolavoli pada siswa 
kelas X TP B SMK Negeri 4 Sukoharjo Tahun Ajaran 2016/2017. 
 








Cahya Aji Anindita. K4613037. The APPLICATION OF LEARNING MEDIA TO 
IMPROVE LEARNING RESULTS PASSING DOWN OF VOLLEYBALL IN 
CLASS X TP B SMK NEGERI 4 SUKOHARJO ACADEMIC YEAR 2016/2017. 
Thesis, Teacher training and education faculty. Sebelas Maret University Surakarta. 
April 2017. 
The purpose of this study is to improve learning outcomes passing under of 
volleyball with the application of instructional media on students of class X TP B SMK 
Negeri 4 Sukoharjo Sukoharjo District Academic Year 2016/2017. 
This research is a Classroom Action Research (PTK). This study was conducted 
in two cycles, consisting of four stages in each cycle consisting of planning, action 
implementation, observation, and reflection. Subjects in Action Research This class is 
the students of class X TP B SMK Negeri 4 Sukoharjo which amounted to 35 students 
consisting of 34 male students and 1 female student. Sources of data in this study come 
from the students, the researchers, and the teachers who act as collaborators. The 
techniques of collecting data using tests and observations. Data validity using data 
triangulation technique. Classroom action research is a percentage to see the trends that 
occur in learning activities. 
The result of the analysis shows that the application of learning media can 
improve the learning result of passing down the volleyball from pre-cycle to cycle I 
and from cycle I to cycle II. From the,  of the learning result (psychomotor) basic 
technique of passing down at cycle I that is 18 students (51,43%) complete and 17 
students (48,57%) unfinished. The results of affective learning in cycle 1 all learners 
get good grades. While the cognitive learning outcomes passing under the volleyball 
were 19 students (54.29%) complete and 16 students (45.71%) have not been 
completed. In cycle II there is an increase in the percentage of learning result 
(psychomotor) passing under volleyball cycle II that is 21 students (60%) complete and 
14 students (40%) unfinished. The results of affective learning in cycle 2 all learners 
get good grades. While the attainment of cognitive value limitations are 27 students 
(77.14%) complete and 8 students (22.86%) has not been completed. 
Based on the results of the study concluded that: the application of learning 
media can improve learning outcomes passing under volleyball in students of class X 
TP B SMK Negeri 4 Sukoharjo Academic Year 2016/2017. 
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